

































Verkkolaskutusohjelman hankinta ja käyttöönotto Pirkan Maalausurakointi Oy:lle 
 
 
Opinnäytetyö 40 sivua 
Maaliskuu 2013 
Pirkan Maalausurakointi Oy on aloittanut verkkolaskutuksen vuonna 2009 ilmaisella 
pankin tarjoamalla e-lasku –palvelulla. Nykyinen palvelu ei vastaa yrityksen tarpeita, 
joten opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää Pirkan Maalausurakointi Oy:lle uusi verk-
kolaskutusohjelma.  
 
Työn tavoitteena oli kehittää yrityksen laskutusta nopeammaksi sekä maksusuoritusten 
tarkastamista helpommaksi uuden monipuolisemman verkkolaskutusohjelman avulla. 
Tutkimusongelmana oli löytää tarpeeksi edullinen ja yksinkertainen verkkolaskutusoh-
jelma mikroyritykselle.  
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta, koska työssä keskityttiin vertaile-
maan vain kolmea eri verkkolaskutusohjelmaa. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin 
havainnointia sekä haastattelua uuden ohjelman käyttöönoton jälkeen. Vanhan ohjelman 
puutteet kartoitettiin ennen ohjelmien valitsemista vertailuun sekä asiakasyrityksiä haas-
tateltiin ensimmäisten uudesta laskutusohjelmasta lähetettyjen verkkolaskujen jälkeen. 
 
Työn tuloksena löydettiin Pirkan Maalausurakointi Oy:n käyttöön kustannustehokas ja 
helppokäyttöisellä laskutusominaisuudella varustettu liiketoimintasovellus. Verkkolas-
kutusohjelma valittiin ilmaisia demoversioita vertailemalla. Uusi verkkolaskutus ohjel-
ma otettiin käyttöön helmikuussa 2013. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että mikroyritysten tarpeita vastaavia verkkolaskutus-
ohjelmia on tarjolla useampia. Sopivan ohjelman löytäminen on kuitenkin haasteellista, 
koska palvelun tarjoajia on paljon ja ohjelmien kustannusten vertailu on vaikeaa. 
Useimpiin ohjelmiin on ostettava lisäosa verkkolaskutusta varten, joka on yleensä hin-
noiteltu erikseen. Lisäksi palveluntarjoajat perivät laskujen välittämisestä kappalekoh-
taisen hinnan. 
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Pirkan Maalausurakointi Oy started to send electronic invoices in 2009. The current e-
invoicing service does not function as the company wants. The purpose of this thesis is 
to find a new e-invoicing service which meets demands of the company. 
 
The goal is to develop company’s billing faster and easier. The research problem was to 
find affordable and simple invoicing software for a small company. 
 
The research method that has been used is a case study because it is focused to compare 
three programs only. First the shortcomings of the old services were listed to define 
criteria for new better program. As a result of this thesis a good e-invoicing software 
was found. The chosen software is cost-effective and easy to use. The software was 
started to use in February 2013. 
 
The conclusion of the thesis shows that it is possible to find a suitable e-invoice pro-
gram for a small company. Finding suitable software is still challenging because there 
are several service suppliers and it is difficult to compare costs. To begin electronic in-
voicing you will need a basic financial management program and often an additional 
part is needed for e-invoicing. Usually the additional part has been priced separately. 
The cost of invoice transmission will depend on the mode of transmission. 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
EDI Lyhenne sanasta Electronic Data Interchange. Sillä tarkoite-
taan automatisoitua tiedonvaihtoa, joka on jatkokäsiteltävissä 
automaattisesti vastaanottajan tietojärjestelmässä 
ERP-järjestelmä Toiminnanohjausjärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, 
esimerkiksi tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta 
ja kirjanpitoa 
Finvoice Finvoice on pankkien yhteistyössä kehittämä ja ylläpitämä 
verkkolaskuformaatti 
Mikroyritys Yritys, jonka palveluksessa on alle 10 työntekijää ja vuosi-
liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa 
euroa 
Operaattori Verkkolaskujen välittämistä harjoittava yritys 
Verkkoportaali Internetissä toimiva verkkopalvelu, joka järjestää yhteyden 
omiin toimintoihin sekä eri toimijoiden tai tahojen välille 
Välittäjä Verkkolaskuja välittävä organisaatio, Suomessa verkkolas-











Opinnäytetyön tutkimusongelma on erittäin ajankohtainen koko Suomessa, koska verk-
kolaskutuspalveluiden tarjoajat eivät ole kehittäneet sellaisia ohjelmia, jotka vastaisivat 
nimenomaan mikroyritysten tarpeita. Ohjelmiin on usein lisätty monia eri taloushallin-
nontoimintoja, jotka pienet yritykset teettävät tilitoimistoilla. Lisätoiminnot nostavat 
ohjelman hintaa sekä tekevät ohjelman turhan monimutkaiseksi käyttää. Tällä hetkellä 
verkkolaskutuksen hyödyt pienyrittäjälle ovat pienemmät kuin haitat, mutta pienyrittäji-
en on siihen kuitenkin sopeuduttava.  
 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Toimeksiantajayrityksen toimistotyöt ovat vasta osittain sähköistetty yritykselle tulevan 
vähäisen hyödyn takia. Asiakasyritysten vaatimusten myötä verkkolaskutukseen on siir-
rytty jo vuonna 2009, mutta nyt vaatimukset sekä asiakasyritysten että yrityksen omasta 
näkökulmasta ovat muuttuneet niin paljon, että on aika hankkia uusi verkkolaskutusoh-
jelma, joka vastaa kaikkien tarpeita ilman ongelmia. Tavoitteena on kehittää yrityksen 
taloushallinnon toimintoja laskutuksen osalta. Erityisesti tavoitteet on kohdennettu las-





Pirkan Maalausurakointi Oy on vuonna 1986 perustettu mikroyritys. Aluksi keskityttiin 
vain maalausurakoihin, mutta 1990-luvun laman aikana toimintaa laajennettiin korjaus-
urakoihin, koska asiakasyritykset halusivat tilata koko urakan samalta urakoitsijalta. 
Yritys on käyttänyt aiemmin myös aliurakoitsijoita, mutta kilpailun kovennettua alalla 
yritys pyrkii hoitamaan kaikki tilaukset omalla työvoimalla. Lisäksi toimintaa on koh-
dennettu jo olemassa olevien rakennusten kunnostamiseen, koska suhdanteiden vaihte-
lut eivät vaikuta niin paljon sillä sektorilla.  
 
Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee yrittäjän lisäksi kolme työntekijää. Työntekijöi-
den määrä vaihtelee hieman työtilausten mukaan. Yrityksen toiminta on keskittynyt 
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vuokra-asuntojen remontointiin sekä muihin korjaustöihin Tampereen seudulla. Nyky-
ään Pirkan Maalausurakointi Oy tekee töitä pääasiassa vakituisille asiakkaille vuosiso-






Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on käytetty tapaustutkimusta. Tapaustutkimus 
soveltuu työhön hyvin, koska siinä on keskitytty tutkimaan vain muutaman ennalta vali-
tun verkkolaskutusohjelman soveltuvuutta yrityksen tarpeisiin. Lisäksi tutkimuksen 
avulla on tarkoitus kehittää yrityksen laskutustoimintoja ja kokeilla eri verkkolaskutus-
ohjelmavaihtoehtoja todellisessa toimintaympäristössä. Tapaustutkimukselle tyypillises-
ti on tarkoitus saada tutkittavasta tapauksesta mahdollisimman syvällinen, monipuolinen 
ja kokonaisvaltainen kuva. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 52-55.) 
 
Tiedonkeruumenetelmänä käytän tapaustutkimuksellekin tyypillistä havainnointia sekä 
haastattelua. Aion kartoittaa vanhan verkkolaskutuspalvelun puutteet ja niiden pohjalta 
lähteä etsimään sopivaa ohjelmaa yrityksen käyttöön. Tarkoituksena on kokeilla eri pal-
veluntarjoajien demoversioita verkkolaskutusohjelmista ja vertailla niitä keskenään. 
Lisäksi haastattelen asiakasyrityksiä laskutuksen toimivuudesta uuden laskutusohjelman 
käyttöönottamisen jälkeen.  
 
 
1.4 Aikaisemmat tutkimukset 
 
Tutkimusaiheesta on tehty jo muutamia opinnäytetöitä, mutta aiemmat tutkimukset 
poikkeavat esimerkiksi toimeksiantajayrityksen toimialan sekä kokoluokan suhteen. 
Aiemmissa tutkimuksissa tavoitteena on ollut löytää verkkolaskutusohjelma, joka saa-
daan toimimaan yhdessä muiden taloushallinnon järjestelmien kanssa tai löytää koko-
naan uusi taloushallinnon kokonaisvaltainen järjestelmä. Pirkan Maalausurakointi Oy:n 
tämän hetkinen tarve on saada toimiva verkkolaskutusohjelma pankin verkossa toimi-





2 SÄHKÖINEN LASKUTUS 
 
 
2.1 Yleisimmät sähköisen laskun muodot 
 
Ohjelmistoyritys Baswaren tuoreimman tutkimuksen mukaan suosituin sähköisen las-
kun muoto on edelleen yksinkertaisin sähköpostilasku. Sähköpostilaskulla tarkoitetaan 
sähköpostin liitteeksi liitettyä laskutusjärjestelmän muodostamaa pdf-kuvaa laskusta. 
Sähköpostilasku ei kuitenkaan mahdollista laskun käsittelyprosessin automatisointia 
kokonaan niin kuin aito verkkolasku. (Tivi.fi 2008.) 
 
Muita sähköpostilaskun liitemuotoja ovat tiff- ja html-tiedostot, jotka tukevat lähinnä 
laskun katselua, kierrätystä ja tulostusta. Tiedostojen rakenteellinen muoto ei ole sellai-
nen, että vastaanottaja pystyisi hyödyntämään sen siirtämällä laskun suoraan atk-
järjestelmäänsä. (Karkimo 2003, Tietokone.) 
 
Kehittyneempi laskutuksen muoto on verkkolasku, joka siirretään automaattisesti lähet-
täjän tietojärjestelmästä vastaanottajan järjestelmään. Verkkolaskussa on kaikki samat 
tiedot kuin paperilaskussa ja sitä voidaan katsella paperilaskun näköisenä tietokoneen 
ruudulla sekä tulostaa tarvittaessa paperilaskuksi. Verkkolaskun käsittely ei kuitenkaan 
itsessään vaadi laskun tulostamista paperille, koska se voidaan kierrättää, hyväksyä, 
maksaa ja arkistoida laskun vastaanottajan järjestelmässä kokonaan sähköisesti. Laskun 
lähettäjän on myös muistettava arkistoida verkkolaskut joko sähköisessä muodossa tai 
paperisena, jotta viranomaiset saavat tarvittaessa todisteen laskusta. (Suomen Yrittäjät 
2013c). 
 
Verkkolaskujen siirto lähettäjältä vastaanottajalle tapahtuu operaattoreiden tai pankkien 
välityksellä. Verkkolaskutuksen käyttöönotto vaatii myös sopimusta laskun välittävän 
operaattorin tai pankin kanssa. Verkkolasku on hyvä laskutustapa erityisesti silloin kun 
laskutettavia asiakkaita on useita ja laskutettavien laskujen määrä on suuri. Yritykset 
ovat ottaneet verkkolaskun jo hyvin käyttöönsä, koska se poistaa turhia työvaiheita ja 
pienentää kustannuksia. (Itella Information, 2013a). 
 
Kaikilla yrityksillä ei ole vielä mahdollisuutta vastaanottaa verkkolaskuja suoraan talo-
ushallinnon järjestelmään. Tällaisessa tilanteessa laskun lähettäjä voi ohjata laskut suo-
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raan tulostus- tai skannauspalveluun, josta he välittävät laskun eteenpäin parhaaksi kat-
somallaan tavalla. Mikäli laskun lähettäjä ei pysty lähettämään verkkolaskua, mutta 
vastaanottajaa haluaa käsitellä sen sähköisesti, niin vastaanottaja voi skannata laskun ja 
tallentaa sen järjestelmäänsä. Tämän jälkeen laskun kierrätys sähköisesti on mahdollis-
ta. Parhaimmat skannauspalvelut pystyvät tulkitsemaan laskun rivitietoineen, jolloin 
lasku on tiedoiltaan samaa tasoa verkkolaskun kanssa. Verkkolaskujen saaminen talo-
ushallinnon järjestelmään mahdollistaa myös laskun tietojen kirjautumisen suoraan kir-
janpitoon, mikäli toiminnot on kytketty yhteen yrityksen tietojärjestelmissä. (Suomen 
Yrittäjät 2013b). 
 
Verkkolaskujen yleisimpiä toimitusmuotoja ovat Finvoice-formaatti, joka on pankkien 
käyttämä muoto sekä TEAPPSXML-sanomamuoto, jota puolestaan käyttävät verkko-
laskuoperaattorit. Suomessa sähköinen laskutus on jo hyvin standardoitua ja toimitus-
muodot ovat selkeät, joten ongelmattomaan tietoliikenteeseen on jo totuttu. (Lean Sys-
tem 2011.) 
 
EDI-lasku on tarkoitettu erilaisiin käyttötarkoituksiin kuin verkkolasku. EDI-laskussa 
on mahdollista täydentää ja muokata laskuttajan tuottamaa aineistoa vastaanottajan tar-
peisiin soveltuvaksi eli tiedonsiirtoa on mahdollisuus räätälöidä yrityksen tarpeita vas-
taavaksi. Tästä syystä EDI-laskujen käyttöönotto vie enemmän aikaa ja on kalliimpi 
kuin verkkolasku. EDI-laskun aineiston muoto voi olla esimerkiksi EDIFACT tai XML. 
EDI-laskussa ei välitetä laskun kuvaa toisin kuin verkkolaskussa. (Itella Information, 
2013d). 
 
Sähköisen laskun lähettäjällä on useita eri vaihtoehtoja lähettää lasku vastaanottajalle. 
Laskun lähetystapa riippuu yrityksen omasta taloushallinnonjärjestelmästä sekä vas-
taanottajan järjestelmästä. Sähköisen laskun lähettäjä voi lähettää laskun laskutusohjel-
masta tai yrityksen verkkopankista. Laskutusohjelmasta voidaan lähettää kaikkia Suo-
messa olevia yleisimpiä laskun muotoja: skannattuja laskuja, sähköpostilaskuja, verkko-
laskuja sekä EDI-laskuja. Laskuttajan operaattori muuttaa laskun sellaiseen muotoon, 
että vastaanottaja pystyy sen käsittelemään.  
 
Verkkopankin kautta laskun lähettäjä pystyy lähettämään lähinnä verkkolaskuja. Verk-
kopankin kautta lähetetyt verkkolaskut voidaan lähettää vastaanottajan operaattorille tai 
vastaanottajan verkkopankkiin. Molemmilla tavoilla laskut voidaan toimittaa suoraan 
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vastaanottajan järjestelmään tai operaattorin kautta sähköpostiin. Verkkopankin kautta 
lähetetyt sähköiset laskut voidaan lähettää myös vastaanottajan verkkopankkiin. Alla 
olevasta kuviosta 1 nähdään mitä vaihtoehtoja sähköisen laskun lähettämisessä on. 
 
 
KUVIO 1. Sähköisen laskun lähettämisen vaihtoehdot 
 
 
2.2 Sähköisen laskutuksen tilanne Suomessa 
 
Sähköisen laskutuksen yleistymistä mikro- ja pienyrityksissä on vauhdittanut isompien 
yritysten sähköisen laskutuksen käyttöönotto. Taloudellinen tilanne puolestaan on vai-
kuttanut suurempien tahojen innokkuuteen siirtyä edullisempaan laskutusvaihtoehtoon, 
koska säästöjä etsitään kaikista toiminnoista. Suomen Yrittäjien ekonomisti Johanna 
Hietamäen mukaan tämä on seurausta siitä, että suurempien asiakas- ja yhteistyöyritys-
ten ansiosta myös pienemmät yritykset ovat ottaneet sähköisen laskutuksen käyttöönsä, 
koska yhteistyökumppani ei ole enää suostunut vastaanottamaan paperisia laskuja. 
Usein suuremmat yritykset ovat pienyrittäjille tärkeimpiä asiakkaita, joten niiden on 
muutettava omia liiketoimintatapojaan niin kuin asiakas vaatii (Sormunen 2010, 22-23.) 
 
Sähköisen taloushallinnon yleistymisen esteenä katsotaan olevan sähköinen laskutus. 
Suomessa sähköinen laskutus lähti yleistymään ennusteita hitaammin, koska sen tuomia 
hyötyjä ei ole koettu merkittäviksi. Riippumatta laskutusmuodosta, laskutukseen kuluva 
aika ja kustannukset ovat lähes samat. Lisäksi verkkolaskutuksen käyttöönotto vaatii 
resursseja, joka on hidastanut pienten yritysten kiinnostusta. Tietoisuutta verkkolasku-
tuksesta ovat edistäneet muun muassa pankit, koska heidän laskutuspalveluilla on ollut 
iso rooli muun muassa kuluttajien ja pienyrittäjien tutustuttamisessa verkkolaskutukseen 
(Lahti & Salminen 2008, 74-76.) 
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Suomen Yrittäjien vuoden 2009 lopussa teettämän kyselyn mukaan e-lasku –
palveluiden hinnoissa paljastui olevan suuria eroja. Heidän mukaansa verkkolaskupal-
veluita tarjoavien tahojen ohjelmapaketit ovat pienyrittäjien keskuudessa koettu sisällöl-
tään ja hinnoitteluiltaan vaikeaselkoisiksi. Tästä syystä myös sähköisten laskutusohjel-
mien vertailu oli vaikeaa. Osasta ohjelmia oltiin myös sitä mieltä, että ne on suunniteltu 
selkeästi suurempien organisaatioiden käyttöön. Tällaisten ohjelmien kustannukset 
muun muassa nousevat pienille yrityksille liian kalliiksi. Hietamäen mukaan ratkaisuna 
olisi palveluiden kehittäminen pienyrittäjille sopivammiksi, koska niiden käyttötarpeet 
ja tarvittavat ominaisuudet ovat huomattavasti suppeammat kuin suuremmilla yrityksil-
lä. (Sormunen 2010, 22-23.) 
 
Pienyrittäjien ei kuitenkaan kannattaisi tällä hetkellä jättää ottamatta käyttöön verkko-
laskutuspalvelua siitä aiheutuvien kulujen takia. Hietamäki antaa vinkiksi pienyrittäjille, 
että heidän kannattaa pyytää apua sopivan ohjelman löytämiseksi esimerkiksi omasta 
pankista tai tilitoimistosta (Sormunen 2010, 22-23.) 
 
Joulukuussa 2011 Elinkeinoelämän keskusliitto lanseerasi asiantuntijoiden kanssa Pääs-
tä irti paperista – vaihda verkkolaskuun –kampanjan. Kampanjan tavoitteena on saada 
pienet ja keskisuuret yritykset tietoisemmiksi verkkolaskutuksen hyödyistä sekä avustaa 
heitä verkkolaskun käyttöönotossa. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijan Veijo 
Turusen mukaan pk-yrittäjille ei ole vielä ollut tarjolla riittävästi hinta-laatusuhteeltaan 
hyviä ratkaisuja erilaisiin laskutus tarpeisiin (Hurme 2011, Tilisanomat.) 
 
Isolta Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ilomäen mukaan sähköisen laskutuksen esteenä on 
yrittäjien omat asenteet ja tottumukset. Tämä koskee lähinnä mikroyrittäjiä, joiden 
osuus on noin 93% kaikista Suomessa toimivista yrityksistä. Edellä mainitut yrittäjät 
ovat tottuneet käyttämään yksinkertaisia taulukkolaskentaohjelmia myös laskutuksen 
apuna, joten Ilomäen mukaan yrittäjien asenteisiin voitaisiin vaikuttaa tekemällä help-
pokäyttöisempiä laskutusohjelmia sekä lisäämällä niiden markkinointia. Myös viestintä 
yritysten kanssa on oleellisessa asemassa ja ohjelmistotalojen tehtävänä on tehdä yhteis-
työtä yrittäjille tärkeiden tahojen kanssa, kuten esimerkiksi pankkien ja yrittäjäjärjestö-
jen kanssa. Lisäksi yrittäjien tietoisuuteen olisi saatava sähköisen liiketoiminnan katta-
vat hyödyt säästöjen lisäksi. Näillä hyödyillä Isolta tarkoittaa muun muassa asiakasmää-
rien kasvumahdollisuuksia ja tunnettavuutta sekä asiakaspalvelun ja imagon paranta-
mista (Ilomäki 2009, Vivere.) 
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Talouselämä-lehden artikkelissa Itellan kehitysjohtaja Pasi Ketonen kertoo yritysten 
voivan hyötyä verkkolaskutuksella kuukaudessa jopa 62 euroa verrattuna paperilasku-
tukseen, jos laskujen määrä on 100 kappaletta kuukaudessa. Verkkolaskutuksesta saata-
va hyöty perustuu pienyrityksissä suurempien yritysten ja julkisen tahon parempaan 
palveluun, koska he pyytävät toimittamaan vain verkkolaskuja. Myös Kauppakamarit 
ovat järjestäneet Viisas valitsee verkkolaskun -kampanjoita 20 paikkakunnalla. Tilai-
suuksissa alan palveluntarjoajat Basware, Itella ja Nordea esittelivät verkkolaskuun siir-
tymistä ja sen hyötyjä. Tilaisuudessa järjestettiin myös kysely, johon vastasi 200 yrityk-
sen edustajaa 800 vierailevasta yrityksestä. Tuloksista kävi ilmi, että yli puolet vastan-
neista koki verkkolaskun toimivan hyvin tai erittäin hyvin ja noin 90 prosenttia kyse-
lyyn vastanneista oli pk-yrityksiä. He kokivat, että verkkolaskun myötä mekaanisia työ-
vaiheita jää pois ja laskujen tiedot välittyvät automaattisesti tietojärjestelmiin. Yli puo-
lella vastanneista yrityksistä on käytössään verkkolaskut ja myös noin puolet yrityksistä 
vastaanottaa verkkolaskuja. Tilaisuudessa tuli kuitenkin ilmi myös päinvastaisia mieli-
piteitä verkkolaskun toimivuudesta. Edelleen 38 prosenttia yrityksistä kokee verkkolas-
kujen hyötyjen olevan vähäisiä suhteessa paperilaskuihin (Malin 2012, Talouselämä.) 
 
Tilastokeskuksen mukaan sähköinen laskutus on yleistynyt kaiken kokoisissa yrityksis-
sä. 64 prosenttia kaikista vähintään kymmenen hengen yrityksistä on lähettänyt ainakin 
jonkun muotoisia sähköisiä laskuja. Vajaat 46 prosenttia yrityksistä on lähettänyt myös 
kehittyneempiä sähköisiä laskuja eli verkko- tai EDI-laskuja. Muita sähköisen laskun 
muotoja, kuten sähköpostilaskuja, on lähettänyt noin 38 prosenttia yrityksistä. Vastaavat 
osuudet sähköisten laskujen vastaanottamisessa ovat 48 prosenttia ja 66 prosenttia. Kai-
ken kaikkiaan ainakin jotakin sähköisen laskun tyypeistä otti vastaan 79 prosenttia yri-
tyksistä. (Tilastokeskus 2011.) 
 
Thinking Business Groupin Esa Toivonen puolestaan on sitä mieltä, että sähköisen las-
kutuksen kehittäminen vaatii käytännön haasteiden kohtaamista organisaatioissa. Hänen 
kokemuksensa mukaan sähköisen laskutuksen kehittämisprosesseissa harkitaan usein 
myös toimintojen ulkoistamista. Hän haluaa muistuttaa, että vastuu laskutukseen liitty-
vissä ongelmissa säilyy asiakkaalla vaikka laskutustoiminnot ulkoistettaisiin palvelun-





2.2.1 Sähköisen laskutuksen hyödyt ja haitat 
 
Tilisanomissa ilmestyneessä artikkelissa EK:n asiantuntija Veijo Turunen kertoo verk-
kolaskutuksesta olevan hyötyä kaiken kokoisille yrityksille. Suurin säästö tulee lasku-
tuskustannuksista, koska työaikaa ei mene hukkaan päällekkäisiin työtehtäviin, kun las-
kujen tiedot siirtyvät automaattisesti eri taloushallinnon toimintoihin. Lisäksi sidosryh-
mien siirryttyä verkkolaskutukseen he alkavat periä paperilaskutuslisää mikäli asiakas ei 
suostu vastaanottamaan verkkolaskua. Suurin hyöty puolestaan tulee rahankierron ja 
saapuvien laskujen käsittelyn nopeutumisesta. Laskumäärän ollessa suuri, työajan sääs-
tö voi olla vuositasolla jopa kymmeniä päiviä. Tämä johtuu siis siitä, että laskut siirtyvät 
automaattisesti järjestelmiin hyväksyttäväksi, joten niitä ei tarvitse syöttää sinne esi-
merkiksi käsin. Lisäksi materiaalikulujen väheneminen ja samalla hiilijalanjäljen piene-
neminen verkkolaskutuksen avulla, antavat yrityksestä edistyneemmän kuvan Turusen 
mukaan. (Hurme 2011, Tilisanomat.) 
 
Verkkolaskujen lähettäjälle etuna on myös laskujen siirtyminen nopeammin asiakkaalle 
sekä laskujen arkistointi sähköisessä muodossa. Laskun vastaanottajalle puolestaan 
eduiksi voidaan katsoa laskujen automaattinen vastaanotto suoraan tietokonejärjestel-
mään, jolloin vastaanottajalta ei kulu aikaa, vaivaa tai rahaa laskujen kirjaamisen manu-
aalisesti. Lisäksi laskuja ei tarvitse enää myöskään skannata, kun lasku on saatavissa 
sähköisesti myös paperilaskun näköisenä kuvana. Verkkolaskut voidaan siis kierrättää, 
tarkastaa, hyväksyä sekä arkistoida sähköisesti myös vastaanottajan päässä. Näin pysty-
tään vähentämään myös virheiden määrää. Verkkolaskutus tuo tullessaan myös mahdol-
lisuuden hyödyntää laskuista saatavaa informaatiota esimerkiksi kustannusten kehitty-
misestä. (Itella Information, 2013c). 
 
Basware Oyj:n johtaja Pekka Lindforsin mukaan Verkkolaskutuksen yleistyminen on 
saanut yrittäjät ymmärtämään sen mukanaan tuomat muut hyödyt kuten asiakassuhtei-
den parantuminen ja parempi säännöstenmukaisuus. Verkkolaskutukseen siirtymisen 
edistämiseksi ja helpottamiseksi he tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden ostaa yhteis-
työyrityksilleen verkkolaskupalvelun, jotta he voivat lähettää laskunsa ilmaiseksi säh-
köisessä muodossa. Näin ollen pienimmilläkään yrityksillä eivät verkkolaskutuksen 
käyttöönottokustannukset nouse kohtuuttoman suuriksi ja kaikki asiakkaat saadaan heti 
verkkolaskutuksen piiriin, kertoo Lindfors. Menettely hyödyttää siis sekä laskun lähettä-
jää että vastaanottajaa. (ITNyt.fi 2011.) 
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Bloomsbury Information Ltd:n mukaan sähköisen laskutuksen haittapuolia puolestaan 
ovat ohjelmien kalleus, sähköisten laskujen monet muodot sekä yhteistyökumppaneiden 
asettamat paineet sähköisen laskutuksen käyttöön ottamiseksi. Mikäli laskutettavien 
laskujen määrä on vähäinen, ohjelma ei välttämättä tule maksamaan itseään takaisin. 
Lisäksi ei ole olemassa yhtä yleistä standardia, jonka muotoisia laskuja kaikki lähettäi-
sivät vaan muotoja on useita, ja jokaisen vastaanottajan järjestelmä vastaanottaa ainoas-
taan tietyn muotoisia laskuja. Artikkelin mukaan on myös havaittavissa, että yhteistyö-
kumppaneiden vaatimukset sähköisten laskujen lähettämiseen luovat paineita yrityksel-
le, koska se voi olla edellytys liiketoimintojen jatkamiselle. Myös kustannussäästöt voi-
vat todellisuudessa olla suuremmat sähköisiä laskuja vaativalle asiakkaalle kuin lasku-
jen lähettäjälle. (Qfinance.com 2013.) 
 
Lean Systemin partneripäällikkö Harri Korhosen mukaan kansainvälinen laskutus on 
vielä alkutekijöissä. Tiedonsiirtoformaatit ovat vielä erilaisia eri maissa, joten yrityksen 
on itse selvitettävä kansainväliseltä asiakkaaltaan mikä on heidän käyttämä tiedonsiirto-
formaatti. Sen jälkeen yritys voi varmistaa omalta operaattoriltaan yhteyden toimivuu-
den. Lean Systemin asiakkaalle laskun lähettäminen ei poikkea millään tavalla normaa-
leista käytännöistä, mutta operaattorille kansainvälisten sähköisten laskujen välittämi-
nen on isompi prosessi. (Lean System 2011.) 
 
Sähköpostilaskujen osalta haittapuolia ovat viestin perille menemisen epävarmuus sekä 
viestin lähettäjän tunnistaminen. Lisäksi laskumuodon yhteensopimattomuus vastaanot-




2.2.2 Sähköinen laskutus tulevaisuudessa 
 
Itella Informationin vuonna 2008 teettämän tutkimuksen mukaan yritykset siirtyvät iso-
jen yritysten johdattamana kohti sähköisten laskujen lähettämistä. Tutkimus tehtiin 
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Tehdyn tutkimuksen tulosten 
mukaan Suomessa suurista yrityksistä lähes 80 prosenttia suunnittelee lähettävänsä suu-
rimman osan laskuistaan sähköisinä 2-3 vuoden kuluttua. Vastaava luku suomalaisten 
pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla oli 78 prosenttia. Suomalaiset olivat siis myös 
pienemmän kokoluokan yrityksistä innokkaimpia sähköiseen laskutukseen siirtymisessä 
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verrattuna muihin tutkimuksessa mukana olleisiin maihin. Itella Informatin Oy:n johta-
jan Miikka Savolaisen mukaan suomalaisyritysten sähköistymisinnostuksen taustalla on 
halu saavuttaa sähköistymisen kautta ajan- ja kustannusten säästöjä. (Itella 2008.) 
 
Tutkimuksen tuloksista selvisi myös, että Suomessa pk-yritysten laskutus sähköistyy 
voimakkaammin kuin missään muualla. Into sähköistymiseen on kova ja yli puolet pk-
yrityksistä arveli myös vastaanottavansa laskunsa sähköisessä muodossa lähes koko-
naan Savolainen kertoo. Savolaisen mukaan Suomalaisilla suuryrityksillä on lähivuosi-
na edessään nollatoleranssi eli yksikään vastanneista ei usko vastaanottavansa pelkäs-
tään paperilaskuja muutaman vuoden kuluttua. (Itella 2008.) 
 
Myös Sampo Pankki, Logica ja Intrum Justitia tutkivat pari vuotta myöhemmin eli 
vuonna 2010 sähköisen laskutuksen ja maksuvalvonnan nykytilannetta ja tulevaisuutta. 
Tutkimusta varten oli haastateltu 54 yrityksen ja julkisyhteisön johtoa sekä laskutukses-
ta vastaavia henkilöitä. Tutkimuksen tulokset olivat myös tällöin vastaavat. Vastaajista 
noin puolet arveli sähköisen laskutuksen osuuden kasvavan seuraavan kolmen vuoden 
aikana ja sähköisten laskujen osuuden olevan noin 50 prosenttia koko laskutusmäärästä. 
Vuonna 2010 vastaava luku oli 10 prosenttia. Sampo Pankin johtajan Juha Villikan mu-
kaan tämä tavoite edellyttäisi organisaatioilta nopeita toimenpiteitä ja erityisesti asiak-
kaita olisi kannustettava sähköiseen laskutukseen. (Danske Bank 2011.) 
 
Tukholmassa vuonna 2010 järjestetyillä messuilla isojen yritysten talousjohtajat sekä 
julkisen sektorin hankintavastaavat keskustelivat sähköisen laskutuksen tulevaisuudesta. 
Tilaisuutta johti Strålfors Oy:n Krister Keskitalo, jonka mukaan sähköisen laskutuksen 
kehityksestä ovat vastanneet viranomaiset ja suuret yritykset tähän asti. Keskitalo avasi 
keskustelun kysymällä muilta, että miten pystytään houkuttelemaan lisää toimijoita mu-
kaan? Tämän jälkeen tilaisuuden osanottajat jakoivat tietoa avoimesti siitä, mitä on ke-
hitteillä. Esimerkiksi NCC:n Svante Grute kertoi, että rakennusalalle kehitellään raken-
nusyhtiöiden kanssa yhteistyönä portaalia, jotta alihankkijat saataisiin mukaan järjes-
telmään. Lisäksi uudet EU-säädökset ja standardit tulevat helpottamaan prosessia, koska 
niiden avulla pyritään varmistamaan turvallinen tiedonsiirto maiden välillä. Kaikki osal-
listujat olivat samaa mieltä siitä, että laskujen käsittelyä on pystyttävä automatisoimaan 
entisestään. Keskitalo lisäsi vielä tämän jälkeen, että ketään ei voida pakottaa käyttä-
mään järjestelmää, josta ei pidä, joten olisi löydettävä myös käyttäjiä miellyttävä ratkai-
su. (Stålfors 2010.) 
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Samassa messujen keskustelutilaisuudessa Euro Banking Associationin vanhemman 
neuvonantajan ja sähköisen laskutuksen asiantuntijan Charles Bryantin mukaan olisi 
puolestaan löydettävä ratkaisu pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten, jos halutaan saada 
sähköinen laskutus menestymään. Sähköisen laskutuksen tulisi siis olla yhtä helppoa 
kaikille osapuolille. Hän nostaa esille muun muassa rakennusurakoitsijat ja ravintolat, 
joilla ei ole omia ERP-järjestelmiä, joten tulevaisuuden ratkaisu voisi olla hänen mieles-
tään verkkoportaali. Lisäksi hän mainitsee lainsäädännön yksinkertaistamisen sekä pa-
remmat yhteiset standardit ja joustavamman toiminnan asianosaisilta. Lasku on Bryan-
tin mukaan vain pieni osa suurta ketjua, joka on kokonaisuudessaan tärkeä. Tästä johtu-
en sähköisten laskujen avulla voitaisiin tehostaa koko yhteiskunnan toimintaa ja tuotta-
vuutta. (Stålfors 2010.)  
 
Basware Oyj:n toimitusjohtaja Esa Tihilän mukaan verkkolaskun yleistyminen on 
vauhdikasta, mutta tutkimukset edelleen osoittavat, että useat yritykset luottavat edel-
leen manuaalisiin prosesseihin. Yritykset ovat ottaneet käyttöönsä uusia toimintatapoja  
yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien rohkaisemina. Tihilä myös ennustaa 
verkkolaskujen yleistymisen jatkuvan. Vuodet 2014-2015 tulevat olemaan käännekohta, 
jolloin kehittyneet automatisoidut verkkolaskuratkaisut tulevat olemaan laajasti käytös-
sä. (Basware 2012.) 
 
Sähköisestä laskutuksesta pyritään saamaan pääasiallinen laskutusmenetelmä myös ko-
ko Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.  EU-komissio on tehnyt tiivistä yhteistyötä jä-
senvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta tavoite saavutettaisiin ja sähköinen 
laskutus saataisiin yleistymään. Ongelmana on jäsenvaltioiden omat sähköisen lasku-
tuksen säännökset, jotka  vaikeuttavat yritysten laskutus toimintoja. Komissio pyrkii 
helpottamaan sähköisen laskutuksen käyttöönottoa ja varmistamaan oikeusturvan sekä 
selkiyttämään teknistä ympäristöä. He haluavat yhteiseen standardiin perustuvia avoi-
mia ja yhteentoimivia ratkaisuja. Kehitystä olisi kohdennettava erityisesti pk-yritysten 
tarpeisiin. Myös Suomen Yrittäjien Thomas Palmgren on ollut mukana komission asian-







2.3 Lain edellyttämät vaatimukset  
 
Yritysten laskutuksen viimeisimmät uudet säännökset ovat tulleet voimaan 1.1.2013.  
Laskumerkinnöistä säädetään arvonlisäverolain 209 e §:ssä. Uusissa säännöksissä on 
huomioitu muun muassa laskun sisältö, sähköinen laskutus ja laskun antamisen määrä-
aika. (Suomen Yrittäjät, 2013a). 
 
Kirjanpitolaissa määritellään tositteiden sekä kirjanpitokirjojen sähköisestä arkistoinnis-
ta. Koneellisesta kirjanpidosta ohjeistetaan kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa seuraa-
vasti: ”Kirjanpitoaineiston pysyvään säilyttämiseen on suositeltavaa käyttää yleistä tal-
lennusmuotoa, joka on saatettavissa selväkieliseksi myös muualla kuin käytetyllä tal-
lennusohjelmistolla, Yleisiä tallennusmuotoja ovat esimerkiksi ASCII-listaliitetiedostot, 
XML-tiedostot sekä yleisesti käytössä olevat kuvatiedostot. Koneellisesti säilytettävä 
liiketapahtuman todentava tosite voi olla tiedonsiirtoon käytetty sanoma tai siitä muo-
dostettu konekielinen tosite.” (Itella Information, 2013b). 
 
Laskujen hyväksymismenettelystä on puolestaan vastuussa kirjanpitovelvollinen itse. 
Sen on katsottu kuuluvan sisäisen valvonnan piiriin ja kirjanpitovelvollinen voi järjestää 
asiatarkastus- ja hyväksymisrutiinit itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä mahdol-





Pakollisia laskutusmerkintöjä ovat seuraavat: 
 
- laskun antopäivä 
- juokseva tunniste 
- myyjän alv-tunniste ( Suomessa y-tunnus) 
- ostajan alv-tunniste, mikäli kyseessä on yhteisökauppa tai käännetty verovelvol-
lisuus 
- myyjän ja ostajan nimi sekä osoite 
- tavaroiden määrä ja laji / palveluiden laajuus ja laji 




- veron peruste verokannoittain sekä hyvitykset ja alennukset 
- verokanta 
- suoritettavan veron määrä verotusvaltion valuutassa 
- verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste tai viittaus lakiin 
- ostajan verovelvollisuudesta merkintä ”käännetty verovelvollisuus” 
- ostajan laatimaan laskuun merkintä ”itselaskutus” 
- tiedot uusista kuljetusvälineistä 
- merkinnät ”voittomarginaalijärjestelmä-käytetyt tavarat”, ” voittomarginaalijär-
jestelmä-taide-esineet”, tai ” voittomarginaalijärjestelmä-keräily- ja antiikkiesi-
neet” 
- merkintä ” voittomarginaalijärjestelmä-matkatoimistot” 
- merkintä verollisen sijoituskullan myynnistä 
- muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun. (Suomen Yrittäjät, 2013a). 
 
Euromäärältään vähäisiin laskuihin voidaan soveltaa kevennettyjä laskutusmerkintöjä, 
mikäli kyseessä on loppusummaltaan korkeintaan 400 euron suuruinen lasku. Kevennet-
tyjä laskumerkintävaatimuksia voidaan soveltaa vähittäiskaupassa tai muussa siihen 
rinnastettavassa yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa. Lisäksi niitä voi-
daan soveltaa ravintola- ja ateriapalvelulaskuissa sekä henkilökuljetuslaskuissa, lukuun 
ottamatta edelleen myytäviä palveluita sekä laitteiden tulostamissa tositteissa. Arvon-
lisäverolain 209 f §:ssä kerrotaan tarkemmin mihin kevennettyjä laskumerkintävaati-
muksia ei voida soveltaa. Euromäärältään vähäisissä laskuissa saa olla myös enemmän 
tietoa, mutta seuraavat merkinnät ovat pakollisia: 
 
-  laskun antamispäivä 
- myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste eli y-tunnus 
- myytyjen tavaroiden määrä ja palvelujen laajuus sekä näiden laji 
- suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain 
- muutoslaskujen osalta viittaus alkuperäiseen laskuun sekä ne tiedot, joita laskul-







2.3.2 Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 
 
Käännetty arvonlisäverovelvollisuus otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myynnissä verosta vastaa ostaja eikä 
myyjä. Uuden lain tarkoituksena on estää tilanteet, joissa ostaja vähentää arvonlisäve-
ron, jonka myyjä jättää maksamatta valtiolle. (Sorvanto 2011, 6-7.) 
 
Käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa, mikäli verovelvollisuus on syntynyt 
1.4.2011 tai sen jälkeen. Pääsääntöisesti käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelle-
taan Suomessa myytävään rakentamispalveluun tai työvoiman vuokraukseen rakenta-
mispalvelua varten, jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin 
satunnaisesti myy rakentamispalvelua. Ostaja voi olla myös vain palvelun eteenpäin 
myyvä osapuoli ja huomioon on myös otettava ostajan asemaa katsottaessa yrityksen 
koko toiminta, ei vain Suomessa tapahtuva. (Verohallinto 2012.) 
 
Tarkemmin kerrottuna rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta 
sovelletaan sellaisiin kiinteistöön kohdistuviin palveluihin, jotka liittyvät: 
 
- maapohja- ja perustustöihin 
- rakennustyöhön 
- rakennusasennukseen 
- rakennuksen viimeistelyyn 
- rakennuskoneiden vuokraukseen, kun samalla vuokrataan kone ja sen käyttäjä 
- rakennussiivoukseen 
- työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten. (Sorvanto 2011, 6-7.) 
 
Rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei voida soveltaa: 
 
- tilapäisten rakennelmien pystytykseen, purkuun 
- tilapäisien rakennelmien sähkö- ja putkiasennuksiin 
- koneiden, laitteiden ja kalusteiden asennustyöhön, korjaamiseen ja huoltamiseen 
- rakennusmateriaalin kuljettamiseen 




Säännöksen kiertämisen estämiseksi on laissa määrätty, että käännettyä verovelvolli-
suutta sovelletaan myös silloin kun ei-rakennusalalla toimiva yritys myy tilapäisesti 
ostamansa rakentamispalvelun edelleen rakennusyritykselle. Myös rakennustoimintaa 
harjoittavan yrityksen ostaessa ja edelleen myydessä asennustyön rakennusalan yrityk-
selle, on sovellettava käännettyä verovelvollisuutta molempiin myynteihin. (Verohallin-
to 2012.) 
 
Rakennuspalvelua myytäessä on laskunantovelvollisuus aina myyjällä vaikka ostaja 
olisi velvollinen suorittamaan ja ilmoittamaan myynnin veron. Myyjän on kuitenkin 
selvitettävä, että täyttääkö ostaja laissa säädetyt velvollisuudet ostajan asemasta, jotta 
laskuun voidaan soveltaa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Yrityksen kuulumises-
ta rakennusalan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin ei ole näkyvissä viran-
omaistiedoissa, joten epäselvissä tapauksissa myyjän on pyydettävä selvitystä ostajalta. 
(Verohallinto 2012.) 
 
Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa, myyjän on annettava ostajalle lasku, joka 
sisältää yleiset laskumerkinnät, mutta verokantaa ja veron määrää ei siihen kuulu merki-
tä. Laskussa tulee olla yleisten laskutusmerkintöjen lisäksi arvonlisäverotunniste, joka 
suomalaisella yrityksellä on y-tunnus. Lisäksi laskussa on oltava tieto siitä, että ostaja 
on veronmaksuvelvollinen. Se voidaan merkitä verovelvollisuuden perusteella, viittaa-
malla AVL 8 c §:ään tai Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin 2006/112/EY artik-
laan 199. (Verohallinto 2012.) 
 
Myyjän merkitessä virheellisesti laskuun veron määrän ja verokannan, myyjän on an-
nettava ostajalle uusi lasku. Laskutusjärjestelmällisistä syistä on kuitenkin mahdollista 
merkitä laskuun alv 0%, jos laskutusjärjestelmä sitä vaatii ja muut lainmukaiset lasku-
merkinnät ovat asianmukaisesti esitetty laskulla. (Verohallinto 2012.) 
 
Veron perusteeksi lasketaan myös rakentamispalvelujen ostajalta laskutettavat matka- ja 
majoituskustannukset. Mikäli pääsuoritteen myyntiin sovelletaan käännettyä arvon-
lisäverovelvollisuutta, niin on se muistettava huomioida myös matka- ja majoituskus-
tannusveloituksissa. (Verohallinto 2012.) 
 
Kuviosta 2 nähdään, miten käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa ketjutetussa 
rakennusprojektissa, jotka ovat yleisiä rakennusalalla. Käytännössä aliurakoitsija veloit-
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taa urakan ilman veroa pääurakoitsijalta, joka suorittaa veron aliurakoitsijan laskusta. 
Pääurakoitsija voi vähentää suoritettavan veron, mikäli rakentamispalvelu on ostettu 
vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Mikäli sama yritys on sekä ali- että pääurakoitsi-
jan asemassa, käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa kaikkiin ketjussa tapahtu-
viin myynteihin.  
 
 







3.1 Yrityksen nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet 
 
Vuodesta 2009 lähtien Pirkan Maalausurakointi Oy:n käytössä on ollut Nordean verk-
kolaskutusohjelma. Ohjelma ei ole päivittynyt nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi ja se 
hidastaa sekä vaikeuttaa taloushallinnon toimintoja esimerkiksi muodostamalla kahdelle 
eri laskulle saman viitenumeron. Laskua laadittaessa on täytettävä yrityksen omat yh-
teystiedot, laskun vastaanottajan yhteystiedot sekä kirjattava tuotteet yksiköineen ja 
hintoineen joka kerta erikseen omille välilehdilleen, joka on todella hidasta. Lisäksi 
ohjelma kertoo vasta lopussa laskua tallennettaessa mikäli laskun numero on jo kertaal-
leen käytetty. Tässä tapauksessa laskun välilehtiä täytyy selata taaksepäin, jotta pääsee 
vaihtamaan laskun numeron uuteen. 
 
Laskusaatavien tarkastaminen on myös hankalaa verkkopankista, jos useammalla las-
kulla on sama viitenumero. Lisäksi laskun vastaanottajat hämmentyvät viitenumeroista 
mikäli sama asiakas vastaanottaa laskut, jotka ovat lähetetty samalla viitenumerolla.  
 
Tärkeä yhteistyöyritys otti vuonna 2012 käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän, johon 
kirjataan työtilaukset, työtilauksen vastaanottamiset sekä työn suorittamiset. Tämä toi 
Pirkan Maalausurakoinnin taloushallinnon töihin yhden työvaiheen lisää, joten siitäkin 
syystä uusi nopeampi laskutusohjelma on tervetullut osaksi taloushallintoa. Lisäksi las-
kuun on saatava kirjattua työn numero, jonka toiminnanohjausjärjestelmä on muodosta-
nut, jotta vastaanottajan on helpompi yhdistää lasku työtilaukseen. 
 
Yrityksen tärkein toive uudelle verkkolaskutusohjelmalle on sen mutkaton käytettävyys. 
Laskutettavien töiden luonne vaatii ohjelmalta hieman joustavuutta, kuten esimerkiksi 
ohjelmassa täytyisi voida muokata muun muassa maksuehtoja sekä laskutettavien tuot-
teiden ja palveluiden yksiköitä. Lisäksi osa asiakkaista haluaa laskuihin lisätietona 
oman työn tilausviitteen sekä laskua koskevia lisätietoja. Tällaisia lisätietoja voi olla 
esimerkiksi yrityksen tiloissa olevan yhdistyksen nimi, jolle lasku tullaan ohjaamaan 
heidän toimestaan. Ohjelman täytyy lisäksi olla helppokäyttöinen sekä edullinen, koska 
ohjelmaa on tarvittaessa osattava useamman henkilön käyttää ja ohjelman on oltava 
kustannustehokas yrityksen kokoon nähden. 
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3.2 Verkkolaskutuspalveluiden tarjoajat 
 
Verkkolaskutuspalveluiden tarjoajia on paljon ja ne eroavat toisistaan muun muassa 
hinnoittelulla ja palveluiden laajuudella. Osa ohjelmista markkinoidaan ilmaisina, joka 
tarkoittaa useimmiten sitä, että niiden käyttöönotto on ilmaista, mutta lähetettävät laskut 
maksavat joko yksittäishinnalla tai kymmenen laskun erissä ja hintaan vaikuttaa lisäksi 
laskun lähetystapa.  
 
Verkkolaskutuspalveluiden suurin ero tulee kuitenkin laskun lähetystavasta. Verkkolas-
kuja voidaan lähettää asiakkaalle joko postitse, sähköpostitse tai suoraan asiakkaan ta-
loushallinnonjärjestelmään tai verkkopankkiin, jossa he voivat tarkistaa ja hyväksyä 
laskun. Osapalveluiden tarjoajista tekee yhteistyötä verkkolaskujen välitysoperaattorei-
den kanssa, jolloin laskujen lähetysmaksu on yleensä mainittuna ohjelman nettisivuilla. 
Kaikilla palvelun tarjoajilla ei kuitenkaan ole yhteistyökumppania, jolloin asiakkaan 
täytyy tehdä sopimus joko oman pankin kanssa joka voi välittää verkkolaskut tai vaih-
toehtoisesti ulkopuolisen operaattorin kanssa 
 
Verkkolaskutuspalveluiden vertailua helpottaa heidän tarjoamansa ilmaiset demoversi-
ot, jotka saa käyttöön noin 10-30 päiväksi. Demoversiot vastaavat kuitenkin useimmiten 
ohjelmien ilmaisia perusversioita, joissa ei ole kaikkia ominaisuuksia joita asiakasyritys 
kuitenkin voisi tarvita. Vertailuun valitsemissani ohjelmissa on lisäksi esimerkiksi kir-
janpito- , tuntienkirjaus- sekä varastonhallintajärjestelmiä, mutta tässä työssä keskityn 




3.2.1 Zervant Pro 
 
Valitsin Zervantin palveluista Pro:n, koska se on halvin Zervantin palveluista, jossa voi 
laatia rajoittamattoman määrän laskuja kuukaudessa. Zervantin palvelu on nettiselain-
pohjainen eli sitä voi käyttää millä vain tietokoneella, jossa on internetyhteys. Lasku-
tusohjelman lisäksi ohjelmalla on mahdollista tehdä tuntikirjaukset sekä kirjanpito, jot-




ZervantPro tarjoaa 30 päivän ilmaisen kokeilun, joka on tarpeeksi pitkä aika tutustua 
tuotteen ominaisuuksiin kunnolla. Ohjelma on hyvin pelkistetty ulkoasultaan, joten yli-
määräisiä kenttiä ei ole sekoittamassa kokonaiskuvaa tarvittavia tietoja syötettäessä. 
Myös asiakkaan luominen asiakasrekisteriin on selkeää ja maksuehdon saa määriteltyä 
asiakaskohtaisesti. Jokainen laskutettava asiakas on kuitenkin luotava rekisteriin ennen 
kuin hänelle pääsee kirjoittamaan laskua eli satunnaisen asiakkaan laskutus on hidasta. 
 
Tuoterekisteri sijaitsee hieman erikoisessa paikassa yrityksen omien tietojen takana, 
mutta tuotteiden lisääminen on kuitenkin ohjelmalle tyypillisesti hyvin yksinkertaista. 
Tuotteille on mahdollista antaa myös erillinen kuvaus, mutta kuvaus ei näy tuoterekiste-
riluettelossa eikä se tule näkyviin laskulle asiakkaan nähtäväksi, joten toiminto ei ole 
kovin käytännöllinen. 
 
Laskua laadittaessa alkutiedot ovat jo valmiiksi täytettynä asiakasrekisteriin syötettyjen 
tietojen mukaisesti, joten viestikenttään on kirjoitettava vain laskutettavan työn osoite 
sekä mahdolliset lisätiedot. Lisätietokenttään mahtuu hyvin tekstiä ja sen voi jakaa use-
ammalle riville. Tuotteiden valitseminen tuoteriveille on vaivatonta suurimmassa osassa 
tapauksia. Samannimiset tuotteet, jotka ovat erihintaisia, on kuitenkin mahdotonta erot-
taa toisistaan, koska vain tuotteen nimi on näkyvissä ja hinta tulee näkyviin vasta tuot-
teen valitsemisen jälkeen. Kaikkien kenttien tietoja voidaan muuttaa vielä tuotteen valit-
semisen jälkeen ja uusien tuotteiden lisääminen rekisteriin laskua laadittaessa on mah-
dollista. Työn suoritusajalle ei ole varsinaista kenttää laskulomakkeella, mutta sen saa 
lisättyä jokaiseen laskuun erikseen esimerkiksi lisäasetusten kautta lisätietokenttään. 
 
Laskun hyväksymisen jälkeen ruudulle avautuu laskun paperiversio kokonaisuudessaan 
ja tämän jälkeen on mahdollista lähettää lasku verkkolaskuna, sähköpostitse, tulostaa, 
korjata laskua tai sulkea se, jolloin se tallentuu odottamaan jatkotoimenpiteitä. Lasku-
pohja on yksinkertainen ja selkeä, ja se on mahdollista saada sekä tilisiirtolomakkeelli-
sena että ilman. Palvelussa on myös mahdollista seurata laskujen tilaa, jolloin voi seura-
ta mitkä laskut ovat vielä avoimina ja mitkä on mahdollisesti jo maksettu. Laskut on 
mahdollista listata myös asiakaskohtaisesti, josta näkee esimerkiksi, että onko kaikki 
tehdyt työt jo laskutettu. Palvelusta on saatavilla myös muita raportteja, kuten esimer-
kiksi myynnin jakautuminen asiakkaittain, mutta suurin osa raporteista vaatii muiden 




Zervant toimii yhteistyössä Apix Messaging Oy:n kanssa, joka on verkko- ja paperilas-
kujen välittäjä. Toiminto vaatii rekisteröitymisen Apixin palveluun. Palvelun käyttö 
verkkolaskutustoiminnolla maksaa 118,80euroa + alv 24%, kun maksaa koko vuoden 
kerralla. Lisäksi verkkolaskut maksavat 0,53euroa+alv 24% kappaleelta. Kokonaiskus-
tannukseksi 500 laskun kappalemäärällä vuodessa tulee 475,91 euroa. 
 
 
KUVA 1. Laskutusnäkymä Zervant Pro:sta (Zervant 2013.) 
 
 
3.2.2 Dooranet Plus 
 
Dooranet tarjoaa verkkopalveluna kattavia taloushallinnon ohjelmia sekä pienyrityksil-
le, että suuremmille yrityksille. Palvelun etusivulta näkee ajankohtaiset Dooranetin tie-
dotteet sekä muutaman Kauppalehden uusimman uutisotsikon. Tässä opinnäytetyössä 
vertailun kohteena on Dooranet Plus, joka sisältää kaikki tarjolla olevat lisäominaisuu-
det. 
 
Dooranetin palveluun kirjautumisen jälkeen etusivulta pääsee siirtymään yhdellä klik-
kauksella kaikkiin ohjelman osa-alueisiin. Laskutuksen aloittamiseksi Dooranet Plussal-
la, on lisättävä käyttäjän asetuksiin yrityksen perustiedot. Sen jälkeen voi siirtyä suoraan 
laskuttamaan ja kirjata laskua kirjoittaessa asiakkaan yhteystiedot asiakasrekisteriin tai 
käydä perustamassa asiakkaan jo etukäteen rekisteriin. Kaikki laskutettavat asiakkaat 
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täytyy kuitenkin perustaa järjestelmään ennen kuin laskuttaminen onnistuu, joten asiak-
kaan laskutustietoja ei ole mahdollista kirjoittaa suoraan laskupohjalle Dooranet Plus-
salla. 
 
Asiakkaan valitseminen rekisteristä laskua laatiessa onnistuu kirjoittamalla asiakkaan 
nimestä ensimmäisen alkukirjaimen, jolloin ohjelma tuo listan asiakasrekisteriin perus-
tetuista asiakkaista, josta voi valita kenelle haluaa laskun lähettää. Valitsemisen jälkeen 
ohjelma osaa tuoda automaattisesti kaikki asiakkaan taakse perustetut tiedot, kuten esi-
merkiksi maksuehdon, verkkolaskutusosoitteen ja laskutustavan. 
 
Tuoterivejä ennen on mahdollisuus kirjoittaa lisätietoja laskulle yhden rivin verran. Itse 
tuotteiden lisääminen tuoteriveille on hieman hankalaa suoraan tuoterekisteristä, koska 
ensin on kaksoisklikattava hiirellä tuotenimikkeen koodiriviä ja sen jälkeen syötettävä 
jokin numero tai kirjain, jonka jälkeen avautuu lista tuoterekisteriin tallennetuista tuot-
teista. Listalta voi valita jo ennestään rekisterissä olevan tuotteen tai lisätä uuden tuot-
teen rekisteriin. Tuotteen lisääminen tuoterekisteriin on sekavaa, koska tuoterekisteri on 
samalla varastonhallintajärjestelmä, johon on mahdollista lisätä monia eri tietoja tuot-
teesta. Tuoterekisteri löytyykin ohjelman etusivulta varasto-nimikkeen takaa. Laskulle 
ei siis ole mahdollista kirjoittaa suoraan uuden tuotteen tietoja. Laskulla tuotenimikkei-
den viereen voi kirjoittaa lisätietoja tuotteesta ja tuotteen yksikkö tulostuu tuoterekiste-
riin perustamien tietojen mukaan laskulle, mutta yksikkö ei näy kuitenkaan laskua laa-
dittaessa.  
 
Dooranet Plussan laskupohjat ovat hieman epäselvempiä kuin kahden muun vertailuun 
valitsemani laskutusohjelman laskupohjat, koska Dooranet Plussan laskupohjassa on 
joko alv-erittely erillisenä osiona sekä laskun maksutiedot omassa laatikossaan alv-
erittelyn oikealla puolella tai vaihtoehtoisesti tilisiirtolomake laskun alaosassa. 
 
 Dooranet Plussan kustannuksia on vaikea laskea palveluntarjoajan kotisivuilta löytyvän 
hinnaston avulla, koska sivuilla ei ole mainintaa, että mitä lisäosia eri toimintoihin tarvi-
taan. Oletuksena laskin kustannukset yhdellä lisäosalla koko vuodeksi. Kustannuksiksi 
lisäosasta tulee 15 euroa kuukaudessa + alv 24%  ja lisäksi tulevat laskun välittäjän ve-
loittamat kustannukset verkkolaskujen lähettämisestä. Dooranetin palvelussa ei siis pys-
ty lähettämään verkkolaskuja ilman sopimusta pankin tai operaattorin kanssa, joka toi-
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mii verkkolaskun välittäjänä. Kokonaisvuosikustannuksiksi tällöin tulee 223,20 euroa + 
verkkolaskun välityspalvelu maksu. 
 
 
KUVA 2. Laskutusnäkymä Dooranet Plussasta (Dooranet 2012.) 
 
 
3.2.3 Arkhimedes Myynti 
 
Arkhimedes liiketoimintasovellukset ovat Isolta Oy:n ylläpitämiä palveluita. Ohjelmat 
on ladattava koneelle, jonka jälkeen niitä ylläpidetään ja päivitetään kuukausimaksulla.  
Arkhimedes Myynti on jaettu kolmeen osioon: päätaso, liiketoiminta ja liiketoiminta-
suunnittelu. Päätasolta pääsee käsittelemään muun muassa yrityksen tietoja, siirtymään 
suoraan laskujen laatimiseen sekä hallitsemaan kontakteja. Päätasolla on myös ajankoh-
taisia tiedotteita sekä yhteenveto lähettämättömistä laskuista sekä tehtäväluettelo, johon 
voi lisätä esimerkiksi tärkeät tehtävät ja niiden eräpäivät. 
 
Liiketoiminta osiossa on mahdollista hallita asiakaskontakteja, ylläpitää tuoterekisteriä 
sekä luoda uusia laskuja. Laskutusasetukset löytyvät myös liiketoimintaosion ’Myynti’ -
välilehdeltä. Käytännössä päätasolta pääsee kaikkiin liiketoimintaosion toimintoihin 
suoraan yhdellä klikkauksella. 
 
Liiketoimintasuunnittelu osiossa voi laatia yritykselle kattavan liiketoimintasuunnitel-
man ja esimerkiksi laskea kassabudjetteja sekä tulosennusteita. Ohjelma on siis käytän-
nöllinen myös aloittavalle yritykselle.  
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Asiakasrekisterin luominen on yksinkertaista, koska verkkolaskutusta varten on täytet-
tävä asiakkaan tiedoista vain yrityksen nimi, laskutusosoite sekä välittäjän tunnus. Tä-
män jälkeen voidaan lisätä asiakkaan tietoihin oletusarvoihin muun muassa viivästys-
korko ja maksuehto, jotka tulevat jatkossa laskulle automaattisesti.  
 
Tuoterekisterin ylläpito on vielä asiakasrekisterin ylläpitoa helpompaa. Riittää, kun lisää 
tuotenumeron, tuotteen nimen, yksikön ja verottoman hinnan. ’Tuoteluettelo’ -
välilehdeltä näkee kaikki perustetut tuotteet ja sieltä pääsee myös muokkaamaan sekä 
poistamaan tuotteita. 
 
Laskun laatimisessa on huomattava, että laskun numero on lisättävä itse eli ohjelma ei 
anna automaattisesti juoksevaa laskun numeroa. Viitenumero muodostuu automaattises-
ti laskun numeron lisäämisen jälkeen. Muut perustiedot laskulle muodostuvat automaat-
tisesti aiemmin rekisteriin luotujen tietojen perusteella. Mikäli asiakasta ei ole perustettu 
aiemmin rekisteriin, niin asiakastiedot lisäämällä perustietokenttiin, saa laskun lähetet-
tyä kätevästi myös satunnaisille asiakkaille. 
 
Laskulle on mahdollista myös kirjoittaa tai liittää tiedostosta tekstiä ennen tuoterivejä 
sekä tuoterivien jälkeen. Tämän jälkeen itse tuotteiden valitseminen laskulle käy käte-
västi klikkaamalla oikealla puolella sijaitsevan tuoteluettelon auki ja klikkaamalla sieltä 
haluttavat tuotteet laskulle. Laskutettavan tuotteen puuttuessa rekisteristä sen voi lisätä 
helposti kesken laskun luomisen. Tällä tavalla lisättäessä tuotetta on huomioitava, että 
tuotteelle ei saa lisättyä yksikköä eli tuotteet kannattaa lisätä tuoterekisteriin ennen las-
kun laatimista. 
 
Arkhimedes tarjoaa vain yhden laskutuspohjan, joka on tilisiirtolomakkeellinen ja sii-
hen on mahdollista saada viivakoodi erikseen pyytämällä. Laskupohjan ulkoasu on 
muutoin selkeä. Maksuehto, eräpäivä sekä laskun loppusummat ovat vahvistetulla fon-
tilla, mikä helpottaa laskun käsittelyä manuaalisesti.  
 
Arkhimedes tarjoaa 10 päivän ilmaisen kokeilun, Arkhimedes Laskutusohjelmasta, jon-
ka saa keskeytettyä välillä, joten ohjelmaa voi testata aina kun se itselle sopii. Laskutus-
versio on hieman yksinkertaistetumpi kuin Arkhimedes Myynti, mutta silläkin moni 
pienyritys varmasti pärjää.  
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Kaiken kaikkiaan Arkhimedeksen tarjoamia liiketoiminnan sovelluksia on neljä erihin-
taista eri toimintaominaisuuksilla. Valitsemani Arkhimedes Myynti maksaa vuodessa 15 
euroa/kk + alv 24% sekä lähetetyt verkkolaskut 0,40-0,60 euroa + alv 24% kappaleelta 
riippuen siitä lähetetäänkö verkkolasku pankin verkkoon vai operaattorin verkkoon. 
Lisäksi ohjelman käyttöön saamiseksi on maksettava kertamaksuna 99 euron + alv 24% 
hintainen lisenssi. 500 laskun lähettäminen verkkolaskuna operaattorin verkkoon mak-




KUVA 3. Laskutusnäkymä Arkhimedes Myynti –versiosta (Isolta 2013.) 
 
 
3.3 Verkkolaskutusohjelman valinta 
 
Vertailtavat verkkolaskutusohjelmat olivat jo ennalta tarkoin valittuja sillä perusteella, 
että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeita. Jo alkuvaiheessa vertailus-
ta tiputettiin pois sellaiset ohjelmat, jotka eivät esimerkiksi pystyneet muodostamaan 
Finvoice-aineistoa. Lisäksi liian suurilla ylläpitokustannuksilla varustetut ohjelmat jäi-
vät pois sekä sellaiset, joista ei ollut mahdollista saada demoversiota testattavaksi. Kol-
men parhaiten toiveita vastaavan ohjelman löytäminen ei ollut vaikeaa, mutta ne osoit-
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tautuivatkin arveltua kalliimmiksi. Uuden toimivan laskutusohjelman tarve yrityksessä 
on kuitenkin niin suuri, että laskutusohjelmasta ollaan valmiita maksamaan. 
 
Verkkolaskutusohjelmien demoversioita kokeiltaessa sai selkeän kuvan siitä miten ne 
vastaavat yrityksen tarpeita. Kaikki kolme vertailussa mukana ollutta verkkolaskutusoh-
jelmaa olisivat soveltuneet Pirkan Maalausurakointi Oy:n käyttöön, mutta käytännölli-
simmäksi osoittautui Isolta Oy:n ylläpitämä Arkhimedes Myynti –liiketoimintasovellus. 
Siitä huolimatta, että ohjelma oli ominaisuuksiltaan laajin, niin se myös vastaa yrityksen 
tarpeita parhaiten. Suurin eroavaisuus muihin ohjelmiin nähden oli itse laskun laatimi-
sessa. Laskun laatiminen on tehty todella helpoksi varsinkin jos tuoterekisteristeristä 
löytyy valmiiksi kaikki laskutettavat tuotteet. 
 
Lisäksi Arkhimedeksen käyttöönottoa helpottaa palveluntarjoajan yhteistyö Maventa-
operaattorin kanssa, joka toimii verkkolaskujen välittäjänä. Verkkolaskutuksen käyt-
töönottamiseksi ei siis tarvitse selvittää operaattorivaihtoehtoja tai tehdä pankin kanssa 
sopimusta laskujen välittämisestä. Riittää kuin rekisteröityy Maventan palveluun. 
 
Huonoiksi puoliksi Arkhimedeksen liiketoimintasovelluksessa osoittautui sen käyt-
töympäristö sekä liian monipuoliset käyttömahdollisuudet. Ohjelma on tehty ladattavak-
si tietokoneelle, joten kaikki laskutusmateriaali on arkistoituna tietokoneen kovalevylle. 
Ohjelmaa on siis käytettävä aina samalla tietokoneella. Zervant Pro ja Dooranet Plus 
puolestaan ovat web-pohjaisia ohjelmia, joita on mahdollista käyttää millä tahansa tie-
tokoneella internetselaimen kautta. Lisäksi selainpohjainen ohjelma on myös varmempi 
ratkaisu tietojen säilymisen kannalta. Arkhimedeksen kanssa on järjestettävä toimiva 
automaattinen varmuuskopiointi esimerkiksi ulkoiselle kovalevylle, jotta voi olla varma 
arkistoitujen tietojen säilymisestä myös tietokoneen rikkoutuessa. Lisäksi Myynti-
versiossa on todella monia käyttömahdollisuuksia, joita Pirkan Maalausurakointi Oy:ssa 
ei tarvita, joten se on hieman liian monimutkainen kaikilta osa-alueiltaan lukuun otta-
matta laskun laatimista ja lähettämistä. 
 
Zervant Pro:n selkeä ulkoasu ja yksinkertaiset toiminnot olisivat sopineet myös Pirkan 
Maalausurakointi Oy:n käyttöön. Laskutusta kyseisellä ohjelmalla kuitenkin hidasti se, 
että tuotteiden hinnat eivät näkyneet laskua laadittaessa. Tämä on oleellinen seikka toi-
meksiantajayritykselleni, koska heillä on useita sellaisia tuotteita jotka ovat samannimi-
siä, mutta niitä laskutetaan eri erähinnoilla riippuen työn laajuudesta. Lisäksi työn suori-
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tusaikaa ei saanut laskulle järkevään kohtaan, koska sellaiselle ei ollut laskupohjaan 
laadittu paikkaa. 
 
Dooranet Plus oli vertailtavista verkkolaskutusohjelmista epäkäytännöllisin toimeksian-
tajayritykseni käyttöön, koska tuotteiden lisääminen laskulle osoittautui hitaaksi, koska 
toiminto on toteutettu huonosti. Lisäksi ohjelmalla oli mahdollisuus tehdä monia talous-
hallinnon toimintoja, joita kyseinen yritys ei tarvitse. Tämä vaikeuttaa ohjelman käyt-
töä, koska täytettäviä kohtia on monia ja niistä vain muutamia tarvitsee laskuttamiseen. 
Hyviä puolia ohjelmassa olivat laskutustavan lisääminen asiakkaan oletustietoihin sekä 
Kauppalehden ajankohtaiset uutisotsikot etusivulla.  
 
Alapuolella olevaan taulukkoon 1 on tiivistetty ohjelmien toiminnot ja piirteet arvioitu-
na numeroilla yhdestä kolmeen. Ykkönen on huonoin ja kolmonen on paras. Mukaan on 
otettu Pirkan Maalausurakointi Oy:n käytössä ollut Nordean Verkkolaskutus –palvelu. 
 













Asiakasrekisterin luominen ja ylläpito 3 2 2 -
Tuoterekisterin luominen ja ylläpito 3 2 2 -
Laskun laatiminen 2 2 3 1
Laskun lähettäminen 3 3 3 2
Laskupohja 3 3 3 3
Ohjelman ulkoasu 3 2 3 2
Yleinen käytettävyys 3 3 3 1






4.1 Verkkolaskutusohjelman asentaminen 
 
Arkhimedes Liiketoimintasovelluksen lataaminen onnistuu kätevästi osoitteessa 
www.liiketoimintasovellus.fi. Sivustolta saa ladattua omaan käyttöjärjestelmään sopi-
van asennustiedoston.  Windowsille ja Macille ovat omat asennustiedostonsa. Asennuk-
sen aikana suositellaan rekisteröitymään ohjelman käyttäjäksi ohjelmaan liittyvien tie-
dotteiden ja käyttövinkkien saamiseksi. Liiketoimintasovelluksen tuki-sivulta löytyy 
myös lyhyt video ohjelman ensiasennukseen, jossa puhutaan suomeksi sekä tarkemmat 
kirjalliset ohjeet ohjelman asentamiseen. Kaiken kaikkiaan ohjelman asentaminen on 
tehty erittäin helpoksi. 
 
Ohjelman asennusvaiheessa on jo syötettävä yrityksen perustiedot. Tämän jälkeen oh-
jelma on käytettävissä 10 päivää, jonka aikana voit lisätä ylläpito- / lisenssikoodin oh-
jelman etusivulla tai keskeyttää käytön ja lisätä koodin myöhemmin. Ylläpito ja lisens-
sikoodit saat tilattua palveluntarjoajan kotisivulta, jonka jälkeen koodit ja lasku saapu-
vat sähköpostiin seuraavan arkipäivän kuluessa. Vaihtoehtoisesti koodit voi tilata etukä-
teen ja syöttää jo asennusvaiheessa, jolloin saadaan kaikki tarvittavat ohjelman ominai-
suudet heti käyttöön.  
 
Verkkolaskutuksen käyttöönottamiseksi on rekisteröidyttävä Maventa-operaattorin pal-
veluun, joten heidän salasanan saamisessa sähköpostiin kuluu myös yksi arkipäivä. Sa-
lasanan syötettyä kertaalleen ohjelmaan, verkkolaskut pystyy lähettämään jatkossa au-
tomaattisesti klikkaamalla verkkolaskutusnappia laskun ollessa valmis. 
 
 
4.2 Verkkolaskutuksen käyttöönotto 
 
Arkhimedes Myynti –ohjelman käyttöönotto alkoi yrityksessä asiakasrekisterin ja tuote-
rekisterin luomisella. Rekistereihin luotiin kaikki yleisimmin käytössä olevat tuotteet 
sekä vakituisten asiakkaiden yhteystiedot. Tuoterekisterin ja asiakastietojen luomiseen 
kului aikaa noin tunti ja verkkolaskutus asetusten muokkaamiseen puoli tuntia.  
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Verkkolaskujen lähettämisen käyttöönottamiseksi oltiin yhteydessä myös tukeen, koska 
asetusten muokkaaminen oli hieman monimutkaista. Kaiken kaikkiaan ohjelman asen-
nuksesta ensimmäisten verkkolaskujen lähettämiseen aikaa kului noin viikko, koska 
lisenssi- ja ylläpitokoodeja ei tilattu etukäteen sekä verkkolaskutusoperaattorin käyt-
töönottamiseen kului yksi arkipäivä. Kooditilaukseen sekä tukipyyntöihin vastattiin 
nopeasti. Lähes poikkeuksetta vastauksen sai sähköpostiin seuraavana arkipäivänä, jo-
ten asiakaspalvelu on ollut nopeaa. 
 
Asetusten kuntoon laittamisen jälkeen lähetettiin muutamalle asiakkaalle verkkolasku. 
Tarkoitus oli lähettää samanaikaisesti myös sähköpostilla viesti laskutusohjelman vaih-
doksesta ja lisäksi muutama kysymys, joilla kartoitettiin heidän mielipiteitään uuden 
laskutusohjelman käyttöönotosta. Sähköpostiviesti pystyttiin lähettämään kuitenkin vain 
joillekin asiakasyrityksille, joille verkkolaskun lähettäminen onnistui. Yhden operaatto-
rin asiakkaalle emme saaneet laskua välitettyä opinnäytetyön valmistumiseen mennessä. 
 
 
4.3 Toimivuus Pirkan Maalausurakointi Oy:ssa 
 
Uuden laskutusohjelman käyttöönottamisen jälkeen on havaittu laskuttamiseen kuluvan 
ajan huomattavasti vähentyneen. Erityisesti asiakas- ja tuoterekistereiden olemassaolo 
on nopeuttanut laskun laatimista ja virheiden tekeminen on lähes mahdotonta edelliseen 
laskutuspalveluun verrattuna.   
 
Ohjelma on kokonaisuudessaan todettu käytännöllisemmäksi kuin vanha Nordean e-
lasku –palvelu, koska myös laskusuoritusten tarkistaminen on koettu helpommaksi. Li-
säksi lähetettyjen laskujen lista on helpommin selattavissa kuin vanhassa palvelussa. 
Kustannussäästöjä on vielä vaikea arvioida alle kuukauden kokeilun jälkeen, mutta suu-
rin säästö näkyy työhön käytettävässä ajassa. Vapaaksi jäävä aika pystytään kohdista-








4.4 Asiakasyritysten palaute 
 
Asiakasyritysten palautteen perusteella uudella verkkolaskutusohjelmalla lähetetyt las-
kut ovat ulkoasultaan parempia kuin vanhasta palvelusta lähetetyt verkkolaskut. Laskut 
ovat selkeästi luettavissa ja ne on helppo käsitellä järjestelmässä. Vanhan palvelun 
verkkolaskun kuvassa oli ylimääräisiä tummennuksia. 
 
Parannusehdotukseksi mainittiin työn kuvauksen muuttaminen selkeämmäksi, jotta 
asiakas huomaa helpommin mitä työtä on tehty. Pirkan Maalausurakointi Oy aikoo jat-






Tämän opinnäytteen tutkimusongelmana oli löytää edullinen ja tarpeeksi yksinkertainen 
verkkolaskutusohjelma Pirkan Maalausurakointi Oy:n käyttöön. Sopiva ohjelma valit-
tiin vertailemalla eri verkkolaskutusohjelmien ominaisuuksia sekä etsimällä yrityksen 
tarpeita vastaavia toimintoja. Kolmen viikon etsimisen jälkeen ohjelmien joukosta löy-
dettiin kolme parhaiten tarpeet täyttävää ohjelmaa, jotka vertailtiin mahdollisimman 
tarkkaan käytännöllisimmän ohjelman löytämiseksi. Haasteita ohjelman löytämiselle 
asetti verkkolaskutusohjelmien valtava tarjonta, joiden joukosta sopivan ohjelman löy-
täminen oli kovan työn tulos. 
 
Työn tavoitteena oli kehittää yrityksen laskutustoimintoja ja laskutukseen kuluva aika 
pyrittiin minimoimaan. Työn tuloksena löydettiin toimeksiantajayritykselle tarpeita vas-
taava verkkolaskutusohjelma, jonka avulla saatiin työn tavoitteet täytettyä. Laskutuk-
seen kuluva aika on vähentynyt noin yhdellä kolmasosalla aiempaan verrattuna sekä 
asiakkaiden on helpompi tarkistaa laskut selkeämmän laskupohjan vuoksi. Tämän pe-
rusteella voidaan todeta, että myös mikroyritys voi hyötyä verkkolaskutuksen käyttöön-
ottamisesta laskun vastaanottajan lisäksi. 
 
Sähköinen laskutus on yleistynyt Suomessa hyvin yritysten laatimien kyselyjen perus-
teella. Samalla yritysten asiantuntijat ovat ennustaneet sähköisen laskutuksen yleistyvän 
entisestään muutamassa vuodessa. Kehitys ei ilmeisesti kuitenkaan ole ollut tarpeeksi 
näkyvää, koska yhä edelleen yritykset pohtivat keinoja saada sähköinen laskutus yleis-
tymään kaiken kokoisissa yrityksissä. Nyt kehitystavoitteet ovatkin asetettu realistisim-
miksi eikä muutoksen enää odoteta tapahtuvan kahdessa tai kolmessa vuodessa vaan 
pidemmällä aikavälillä. Palveluntarjoajat ovat tällä hetkellä keskittyneet erityisesti 
pienyritysten verkkolaskutusratkaisuihin ja korkeammat päättävät tahot yrittävät edistää 
kansainvälisen laskutuksen yksinkertaistamista.  
 
Verkkolaskutusohjelmien vertailua suoritettaessa selvisi, että myös kehittyneemmille 
sähköisen laskutuksen muodoille on olemassa yksinkertaisia ohjelmia. Lisäksi asiantun-
tijat painottavat ja tutkimustulokset osoittavat, että tarjolla olevat laskutusohjelmat ovat 
liian monimutkaisia ja liian kalliita pienyritysten käyttöön. Ratkaisu sähköisen lasku-
tuksen yleistymiseen voisi siis löytyä palveluntarjoajien kautta. Heidän täytyisi karsia 
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entisestään laskutusohjelmien ominaisuuksia vastaamaan vain pienempien yritysten 
tarpeita sekä muuttaa hinnoittelua selkeämmäksi, jotta laskutusohjelman hankkiminen 
olisi yrityksille vaivattomampaa.  
 
Seuraavaksi Pirkan Maalausurakointi Oy:n tulisi kehittää sähköistä arkistointimenetel-
mää niin laskutuksen kuin palkkahallinnon osalta. Toimiva sähköinen arkistointi vähen-
täisi tulostettavan paperin määrää yrityksessä, joka vähentäisi yrityksen kustannuksia. 
Sähköisen arkistoinnin avulla varmistuttaisiin myös tiedon pysyvästä säilymisestä. 
Kaikkien taloushallinnon materiaalien ollessa samassa paikassa tiedot olisivat helposti 







Opinnäytetyön tekeminen alkoi keväällä 2012, jolloin laadin suunnitelman tutkimuksen 
kirjoittamisesta, mutta itse tutkimuksen laatimisen aloitin tammikuussa 2013. Projektina 
opinnäytetyö on siis ollut pitkäkestoinen, mutta pitkästä tauosta huolimatta pysyin hyvin 
alkuperäisessä suunnitelmassa opinnäytetyön tavoitteen, tarkoituksen ja tutkimuson-
gelman suhteen. Työn laatiminen oli mielenkiintoista, koska pääsin toteuttamaan tutki-
muksen avulla jo kauan odotetun verkkolaskutusohjelman vaihtamisen nykyaikaisem-
paan ja käytännöllisempään ohjelmaan. Tutkimuksesta oli hyötyä myös minulle itselle-
ni, koska laskutukseen kuluva aika on pienentynyt huomattavasti uuden laskutusohjel-
man myötä. 
 
Projektina työ oli haastava lukuisien ohjelmatestauksien takia ja aikataulu tiivistyi lo-
pulta tiukaksi verkkolaskujen lähettämisongelmien vuoksi. Myös tuoreen teoriatiedon 
löytäminen koitui vaikeaksi, koska aiheesta ei nykypäivänä kirjoiteta juurikaan kirjoja 
ja internetistä löytyvät artikkelit on kirjoitettu 2000-luvun alkupuolella, jolloin sähköi-
nen laskutus on lähtenyt yleistymään Suomessa. 
 
Kaiken kaikkiaan työn tutkimustulokset osoittivat, että myös pienempien yritysten on 
nykyään mahdollista löytää helppokäyttöinen verkkolaskutusohjelma. Tarjolla on myös 
edullisia selainpohjaisia ohjelmia, joiden käyttöönottaminen on helppoa. Sopivan verk-
kolaskutusohjelman löytäminen vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä, koska palveluntarjo-
ajia on paljon sekä hinnoittelu on sekavaa, joten kustannusten vertaileminen on vaikeaa. 
Tämän hetkinen suuntaus näyttäisi olevan se, että palvelun tarjoajat panostavat entistä 
enemmän pienyrittäjiin. Niiden osalta sähköiseen laskutukseen siirtyminen on vielä vä-
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